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Há alguns anos a saúde do homem vem sendo pautada como um emergente campo de estudo, pois 
essa é uma política de saúde que tem a finalidade de facilitar e promover a assistência do homem. 
No Brasil essa preocupação com a saúde da população em estudo está traduzida na Política Nacional 
de Atenção e Integração a Saúde do Homem (PNAISH), onde o principal objetivo é promover a 
melhoria das condições de saúde da população masculina, e contribuir para a redução da 
mortalidade dessa população. Mas para pôr em prática a proposta dessa política é necessário 
analisar os determinantes sociais da saúde (DDS), que determina as condições em que uma pessoa 
vive e trabalha, onde o homem tem certa resistência em participar dos programas de prevenção 
primária, ou seja, eles tem dificuldade em pedir ajuda, em admitir uma situação de adoecimento, e 
sem essa oposição muitos agravos a sua saúde poderiam ser evitados. Quando analisamos as 
principais causas de mortalidade masculina percebemos que essas se dividem em causas internas e 
externas. Dentre as causas internas estão as doenças do aparelho respiratório, as neoplasias, e as 
doenças cardiovasculares, e entre as externas estão os homicídios, os suicídios e principalmente os 
acidentes de trânsito, que atualmente são responsáveis por aproximadamente 80% da mortalidade 
da população em estudo. Esse é um estudo documental com abordagem quantitativa, onde serão 
analisadas informações do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Sistema Único de Saúde 
(SUS) dos últimos cinco anos. 
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